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Ville-sous-la-Ferté – Centrale de
Clairvaux
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Marchaisseau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’abbaye  cistercienne  de  Clairvaux  se  situe  au  débouché  d’une  petite  vallée
perpendiculaire  à  l’Aube,  sur  le  territoire  communal  de  Ville-sous-la-Ferté.  En
préalable à la reconstruction d’un mur d’enceinte, faisant suite à la démolition d’une
aile de la prison du début des années 1970, le service régional de l’archéologie a prescrit
une  intervention  archéologique  sur  l’emplacement  des  futures  fondations,  sur  une
surface de 365 m2. 131 m2 ont été ouverts sur les quelques 290 m2 accessibles lors de
l’opération, soit 35,8 % de l’emprise.
2 Ce diagnostic,  singulier  dans  la mesure  où  il  s’agissait  de  traiter  intégralement
l’emprise de la fondation prévue, n’a pas permis de mettre au jour d’élément en lien
avec l’occupation religieuse de Clairvaux.
3 En revanche, des maçonneries et des niveaux en lien avec l’histoire carcérale du lieu
ont  été  retrouvés ;  il  s’agit  selon  toute  vraisemblance  de  bâtiments  utilitaires,  des
ateliers, où se pratiquait notamment une activité de fabrication de boutons en nacre
durant la seconde moitié du XIXe s.-début du XXe s.
4 Plusieurs  niveaux  contemporains,  en  liaison  avec  les  constructions  du  début  des
années 1970, ont également été répertoriés.
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